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La justicia transicional se reﬁere a 
un conjunto de medidas que pueden 
ser implementadas para hacer frente 
al legado de los abusos masivos de 
EFSFDIPT IVNBOPT 4F DBSBDUFSJ[B
señalando que lo que es realmente 
importante es que este conjunto 
de medidas signiﬁcan demostrar 
la vigencia de las normas de viola-
ción derechos humanos, a través del 
enjuiciamiento penal, la búsqueda de 
la verdad, el esclarecimiento de los 
hechos, las reparaciones y las reformas 
JOTUJUVDJPOBMFT MPT ÓUFNT B FTUB-
blecer en la justicia transicional son: 
primero, proporcional reconocimiento 
a la víctima; segundo, conﬁanza de 
la ciudadanía a las instituciones y 
tercero, contribuir al fortalecimiento 
de la norma de derecho democrática
¿Por qué existe la justicia transicional? 
Es efectivamente para poder dar 
respuesta a determinadas violaciones 
graves, ocurridas desde el poder de 
manera sistemática y donde las insti-
tuciones normales no han funcionado 
o se han visto sobrepasadas; su origen 
histórico se remonta a los juicios de 
Núremberg, al caso de Sudáfrica, y el 
caso Chileno; donde las situaciones 
acontecidas llevaron a concluir que 
tal cantidad de violaciones de carácter 
sistemático, no podrían ser contro-
ladas por las instituciones del Estado, 
puesto que estas no están en la situa-
DJØOEFQPEFSSFTQPOEFSEFCJEBNFOUF
Un ejemplo como lo que ocurriría 
con un delito común es lo que ocurre 
con un homicidio: se adelantan las 
labores de las instituciones y se escla-
recen los hechos, se busca al culpable, 
se lo condena a cárcel en su caso; sin 
embargo en estos casos de violaciones 
sistemáticas, los cuerpos institucio-
nales se ven sobrepasados y esta es 
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la razón por la cual existe algo que se 
ha denominado justicia transicional, 
siendo una creación de los últimos 
B×PT
Esta es una situación que se establece 
en una tensión permanente entre 
avanzar en justicia y el problema que 
signiﬁca si este avanzar en justicia 
podría comprometer los procesos de 
FTUBCJMJEBE QPMÓUJDB 1BSB TJNQMJmDBS
uno de los casos paradigmáticos es 
el caso chileno, donde efectivamente 
existieron las primeras comisiones 
de verdad, el gobierno chileno de 
la transición se encontraba en una 
encrucijada y es que si salía a buscar 
a los militares lo que iba a ocurrir era 
que los militares iban a salir a la calle 
de nuevo y se acabaría el proceso; y 
de hecho, los militares salieron a la 
calle dos veces durante el proceso de 
USBOTJDJØO&OUPODFTFMHPCJFSOPUVWP
que retroceder, y ahí se conﬁguró la 
máxima de justicia en la medida de 
lo posible&TUBUFOTJØOTFTPTUJFOFQPS
BVUPSFT DPNP "DLFSNBO RVF TF×BMB
que los esfuerzos en responder a las 
violaciones puede comprometer, 
disminuir o acabar el capital moral 
RVFUJFOFOMPTHPCJFSOPTEFUSBOTJDJØO
Teniendo presente esto, tenemos otra 
situación, que es que la comunidad 
internacional ha establecido que el 
genocidio, los crímenes de guerra, 
delitos de lesa humanidad, son inan-
NJTUJBCMFT &OUPODFT UFOFNPT VOB
pregunta acerca de ¿qué hacemos 
como sociedades respecto de enfrentar 
este legado de abusos que se cometen, 
se ha cometido, y que respuesta 
QPEFNPT EBS  : SFTQPOEFNPT DPO
los objetivos: búsqueda de la verdad, 
justicia penal, la reparación de las 
WÓDUJNBTSFGPSNBJOTUJUVDJPOBM&OMBT
reformas institucionales se responde 
con garantías de no repetición, pero 
sino son capaces de modiﬁcar aque-
llas cosas, condiciones objetivas que 
produjeron las graves violaciones a 
los derechos humanos, vamos a estar 
sentándonos sobre una bomba de 
UJFNQPMPTQSPDFTPTWBOBTFHVJS
Me voy a enfocar un poco más en la 
justicia penal, primero juzgar las más 
graves violaciones de los derechos 
humanos; ese es uno de los objetivos 
NÈTHSBOEFEFMBKVTUJDJBUSBOTJDJPOBM
Cabe hacer una pequeña reﬂexión 
sobre juzgar estas violaciones frente 
a lo que se denominó en Argentina 
DPNP iFM KVJDJP BM NBM BCTPMVUPw EF
esta denominación de “el juicio al mal 
absoluto” viene una serie de caracte-
rizaciones de cómo podemos juzgar y 
condenar a este absoluto; es un impe-
rativo de la sociedad para lograr algo, 
pero algo que sea total, sin desconocer 
FMFTDFOBSJPQPMÓUJDP1BSUFEFMBSFQB-
ración, entonces, es la sanción penal, 
sin sanción penal no hay reparación 
con respecto a la sociedad y repa-
SBDJØO DPODSFUB B MBT WÓDUJNBT .F
remontaré a continuación a algunos 
puntos que considero esenciales, con 
SFTQFDUPBMB+VTUJDJB5SBOTJDJPOBM
(BSBOUÓBT EF OP SFQFUJDJØO &O MPT
últimos 5 años, han existido golpes de 
estado en Honduras, Ecuador y Para-
guay, entonces cuando decimos que 
esos golpes de estado no son los Golpes 
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EF&TUBEPEFMOPTPODVBOEPFMFKÏS-
cito se toma la totalidad, donde mata 
al oponente; mi ejemplo tiene que ver 
con que las condenas ejempliﬁcadoras 
en el cono sur lograron persuadir a los 
militares para que no actuaran de la 
misma manera, son golpes de estado 
NÈTCJFORVJSÞSHJDPT
Las condenas de carácter ejemplar a 
los máximos responsables justamente 
ayudan a la ejecución de la norma 
EF EFSFDIP EFNPDSÈUJDB &O FM DBTP
chileno, existe un grave problema 
con la impunidad y generalmente con 
muchos mandos medios; sin embargo, 
toda la cúpula que dirigió los procesos 
EFFYUFSNJOJPFTUÈDPOEFOBEBB
ZB×PTFTUÈOFOMBDÈSDFMZQFSNB-
OFDFSÈOFOMBDÈSDFM1JOPDIFUTFTBMWØ
porque se murió, pero hay mucha 
gente que debe ser juzgada y conde-
OBEB "SHFOUJOB FO FTUF NPNFOUP
está juzgando a los civiles que parti-
ciparon como ayudantes, creadores o 
como instigadores de los delitos; hay 
una cantidad de jueces y ﬁscales que 
concurrieron con su omisión o su 
participación necesaria, están siendo 
perseguidos por la justicia y llevados a 
KVJDJP5FOFNPTVODBTPGBNPTPFMEF
Mendoza, un magistrado de la Corte 
Superior, quien huyo a chile, y se le 
persigue por participación necesaria 
FO NÈT EF  EFMJUPT EF MFTB IVNB-
nidad; Chile le negó la extradición, 
está en juicio y ya en primera instancia 
GVFPSEFOBEBTVFYUSBEJDJØO
Esto es muy relevante: justicia que 
UBSEB OP FT KVTUJDJB &T NVZ JNQPS-
tante que en el caso colombiano se 
tomen las decisiones necesarias para 
RVFMBKVTUJDJBTFBPQPSUVOB&O$IJMF
EFTQVÏTEFB×PTTFTJHVFOKV[HBOEP
a personas y se llevan a juicio; por 
ejemplo, algunos generales que eran 
jefes del ejército chileno estuvieron 
muchos años amparados bajo un 
parágrafo importante que dice “que 
se deben juzgar a los militares pero 
con carácter humanitario”, lo cual se 
convirtió en júzguenlo, pero déjenlos 
en su casa: claro son militares que 
UJFOFOBIPSB FOUSFZB×PTQPS
MPDVBMMBKVTUJDJBTFGVFEJMVZFOEP1PS
eso, la justicia que tarda entonces no 
FTKVTUJDJB&MDBTPDIJMFOPFTSFMFWBOUF
porque al ejército no lo vencieron, se 
EJP VO BDVFSEP QPMÓUJDP &O FM DBTP
argentino, el ejército perdió, porque 
no tuvo capacidad de negociación 
y por lo tanto se hizo el juicio inme-
diatamente; luego, para no generar 
mayor inseguridad se dio la ley de 
obediencia debida, aunque se dejó sin 
FGFDUP Z TF DPOUJOVØ DPO MPT KVJDJPT
En el caso uruguayo, es interesante 
porque se dio una amnistía que fue 
ratiﬁcada por dos pueblos, el pueblo 
uruguayo dijo que no iba a investigar, 
que no iba a juzgar, la Corte uruguaya, 
por lo tanto, ordenó cerrar casos que 
estuvieran en proceso; sin embargo, 
se han llegado reabrir y han sido 
llevados a la Corte Interamericana 
para que el Estado uruguayo cumpla 
con su deber, entonces las grandes 
violaciones deben ser investigadas y 
TBODJPOBEBTEs importante la idea de 
juzgar en tiempo oportuno.
Luego, hay unas situaciones en 
relación con la conﬁanza en la 
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imparcialidad de los juzgadores; por 
ejemplo, el caso peruano con los 
jueces sin rostro que fue una situación 
en la cual las presiones de los grupos 
insurgentes del Estado dieron cuenta 
de distorsiones dentro del proceso 
KVEJDJBMRVFIBZRVFUFOFSFODVFOUB
:P EJSÓB RVF IBZ RVF WFS MPT HSBEPT
de independencia e imparcialidad de 
los jueces para juzgar con calma en 
FTUPT DBTPT: UBNCJÏOVOB TJUVBDJØO
en la cual la diversiﬁcación de que las 
salidas penales puedan dar y también 
que los procesos políticos vayan avan-
[BOEPZRVFOPTFFTUBORVFO
Fortalecimiento de las instancias de 
KV[HBNJFOUP MPT RVF EFCFO WFS MBT
graves violaciones, y velar por la efec-
tividad de perseguir las relaciones 
transcriminales, no solo se deben 
concentrar en investigar solo aque-
llos que dispararon el gatillo, hacia 
atrás hay toda una organización de 
partícipes necesarios que estuvieron 
presentes, que tomaron decisiones 
y que cuya participación debe ser 
esclarecida, porque si no continúan 
IBDJFOEPMPNJTNPFOPUSPTFDUPS
"TJHOBDJØOBEFDVBEBEFSFDVSTPT/P
es posible sostener seriamente que se 
va intentar hacer justicia sino hacemos 
que a los tribunales y a los organismos 
de persecución se les otorgue los 
SFDVSTPT Z MB DBQBDJUBDJØO OFDFTBSJB
En el caso del Cono Sur, los poderes 
judiciales no fueron intervenidos, en 
el sentido de mejorar las políticas de 
QFSTFDVDJØO IBCÓB DBTPT EF  B×PT
en los que no había sentencia, los 
cerraban y los abrían, eso porque los 
militares en el sur establecieron un 
TFDSFUP FM RVF IBCMBCB MP NBUBCBO
Pero si no tenemos asignación de 
recursos para hacer investigaciones 
serias a través de mecanismos especia-
lizados, laboratorios de criminalística, 
FUD TJ MBTNFEJEBT EF QPEFS OP EBO
beneﬁcio para avanzar, necesitamos 
recursos en dinero pero también en 
DBMJEBEIVNBOB
Latinoamérica puede jugar un rol 
importante en este proceso, puesto 
que nosotros en nuestro continente 
pasamos –algunos más, otros menos– 
por procesos de graves violaciones de 
derechos humanos y hay una exper-
ticia que hay en tratar de lidiar en 
estos temas, que es importante que 
puedan ser también conversados, o 
NFKPSUSBÓEPTBDPOWFSTBDJØO
Por último, la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en 
Guatemala es una comisión interna-
cional constituida por un convenio 
del Estado guatemalteco con la ONU 
para establecer esta agencia, la cual 
se encarga de investigar a algunos 
grupos criminales que posterior a la 
guerra siguieron movilizados como 
estructuras criminales y cuya labor 
de persecución y represión se hacía 
muy difícil en el contexto guatemal-
teco para las instituciones propias del 
&TUBEP 1PS FTUP Z BOUF MB JNQPTJCJ-
lidad de dar una respuesta eﬁciente 
y rápida a esos casos, se constituyó 
la misma; de hecho, algunos colom-
bianos tanto policías como ﬁscales 
participaron en esa comisión y se ha 
logrado, en muy poco tiempo, con 
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la ﬁgura del querellante adhesivo1, 
MMFWBSBDBCP JNQPSUBOUFTPQFSBUJWPT
de esta forma, la ﬁscalía guatemal-
teca se encuentra igualmente adjunta 
a esta comisión, que tiene, podríamos 
decir, cierta inmunidad para perse-
guir el crimen e igualmente muchos 
recursos, porque viene de una orga-
nización internacional para realizar 
las investigaciones en coadyuvancia, 
como lo acabe de decir del órgano 
encargado que es la ﬁscalía y también 
EFMBQSPDVSBEVSÓBHVBUFNBMUFDB
Habría que observar y discutir el 
tema en Latinoamérica; por ejemplo, 
desde el Mercosur, a través del Insti-
tuto de Derechos Humanos y Políticas 
Públicas, cómo se podría desarro-
MMBS VO QSPDFTP EF DPPQFSBDJØO /P
es necesario que vayamos a Europa o 
a Estados Unidos, nosotros tenemos 
la experticia para conversar, discutir 
y crear soluciones a estos casos, 
además de apoyar nuestro propio 
QSPDFTP &OUPODFT IBZ VOB QPTJCJ-
lidad concreta de que si bien es cierto 
que una ﬁgura como la guatemalteca 
es demasiado fuerte, sí puede haber 
una cooperación del sur que podamos 
establecer en Latinoamérica, con 
recursos y sobre todo con capital 
humano propio y eso que responda 
no solo a una política de Estado, sino a 
VOBQPMÓUJDBMBUJOPBNFSJDBOB
Las medidas de justicia transicional 
deben tener enfoque de políticas 
QÞCMJDBTBTÓ
BEFDVBEPNBSDPMFHBM

 SFDVSTPT TVmDJFOUFT 
 DBQBDJUB-
DJØO EF JOUFSWJOJFOUFT Z 
 SFOEJDJØO
EFDVFOUBTZFWBMVBDJØO
: {DVÈOEP BDBCB MB USBOTJDJØO 
¿cuándo acaba la justicia transicional? 
Lo que posibilitó que existiesen la 
graves violaciones es lo que debe ser 
trascendido y cambiado; al ﬁnal, esa 
FTMBHBSBOUÓBNBZPSEFOPSFQFUJDJØO
Hay que avanzar en toda Latinoamé-
rica a nuevos paradigmas inclusivos, 
a nuevas formas de buen vivir todos y 
todas donde nuestros ancestros tienen 
NVDIPRVFWFS1BSBWFSOVFWBNFOUF
el brillo del sol debemos limpiarnos 
los ojos y cambiar nuestros enfo-
ques y paradigmas como sociedad 
MBUJOPBNFSJDBOB
 4FHÞOFM$ØEJHP1SPDFTBM1FOBMEF(VBUFNBMBFOTVBSUÓDVMPFMquerellante adhesivo “se 
entiende en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante 
o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su 
competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Minis-
UFSJP1ÞCMJDPw%JTQPOJCMFFOFMTJUJPXFC<IUUQMFZEFHVBUFNBMBDPNDPEJHPQSPDFTBMQFOBM
RVFSFMMBOUFBEIFTJWP>
